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D E U  I P A T R I A  A R r A  31 Octiibre 1927. 
A molts dals qui viaitan el 
bell Smtnnri de NQstra Dona 
de Sant  Hdvador, Piitrotla de 
la tiostra Vila, les semblnd ca* 
B i  esteniporani qiie venguem 
ar'i a donttr relaci6 delv qua- 
drus que omm les sews bran. 
qnas piwets des de fa j a  algu- 
nes mesades. Verament, per- 
t o w v a  i 0ra idea nostra, parlar- 
ne tot just foren penjtits,parb 
desitjkvom tenir abaus  una in- 
terview amb el sen douador, 
el fill il,lustre de la nostra vi. 
Ja. i fervent enfirnorat de N" 
Verge D ,  Rafael Blanes Tolo- 
sa HI q ~ a i  per vhtiescircun8thn. 
cies no mos fou possible veure 
fins fe p o t  
Assebaritats de qne se trobti- 
VH. H la oostra v h ,  anQreni a 
visitarh R C ~ S S B I I H  i ,  efectiva- 
meut, el tsobiirm 2 la terras- 
B R ,  a q u e h  terrassa que s e w  
bla fstn expressainent per un 
vigia del fwro.earri1. Abacda 
a la vora de 1' Avengizda del fe- 
r.r.o.carriI i dominaut qrau pzrt 
da La uoPtrtl vnll, Bembltr qire 
11. Rtrfr! esti sempre orella* 
alerta a I'dtre obiecte dele seus 
Winom i de IHS seutq preowpq 
cioti~:el ferrocarril. I iti 's shp; 
110 's  pot p d a r  a m b  ell qrre 
ao sustin aquests dos aswuip 
tes, el ferrocarril i la Mart, de 
1 ),>11 de St. Sal vah )I*: ex, Q b (I  ti- 
tlunticn corldis os bquitrir. 
Nos reb amb e l  COP f r~uc ,o -  
bert, corn se~npro, i estant ell 
-j:t eoterut de l'cbject,e de la 
iiostra visita cwi DO ciil que li 
diguem res,peryue s'atielauts i 
ii IH rn6s petita iosinurici6 nos- 
tra el teuirn ja a ell dooaut-li 
conteutnc!6. 
. . . .  ? 
Tot arribarh, no hi poseti 
duptes. poih pensau que s6o 
an una partida de milhns qlie 
hem cousaguits del Govern 
pels ferrocarrils de Mallorca i 
1 
- 
no MOS conv6 forqRr massa 1% 
seua honrt volnntat. Sitbut 4s 
que esrh j a  coujegnit i en rea- 
listlei6 la i.oble via d ' h a  i d 
t irue1 per devttrll P d m a  i aix6 
BJ untimiiIora i m p o r t a n h i m a  
per Mullorca, 
.- .,..P 
Si que ho eer& tamb6 i grw- 
sa, la ccroetruocib de ia via SI- 
ne11 -Santsuyi. pmsant pel 
pobles de St. JURU, Montuiri 
Porreras i Cttmpos,cdm tamM 
bo e e r h  la cmtinnaci6 de1 rho 
maldt, La Pobla Polieostt, i Po- 
blaf iusa Alcudis i 4  ferrocarril 
P a l u a  Aadratx que seguirsn a 
18s obrua avui comeus$dse, 
* I  ' 8  k . . . .  ? 
El de Cnlarratajtla vsndrti, 
tamb6. Eatao cumylits tots els 
trbmih del 8eu eqpedient i.fins 
estj incluit en el pls de f t m y  
cttrrils aprovht j e l r ,  CON- '
sells d'obres Pfiblianea i Con- 
sell Superior del Ferrocarril; 
(le maneri que no falta nib3 
que la coosigaaci6 de la CLW 
tidttt necessaria i auunciar la 
snbasta lo qnaI QB cosa no difi- 
cil de cor~sepiiir i prsgaem a 18 
Verge de St. Salvador que 
pes t  sia uu €et. 
- 
t ... . .  - 
Vertaderanieat tnos haviem 
alluuyats de I'objecte priuciptiI 
do la nobtrtl entrevivta que Bs 
pttriar del quadros que vaig 
enviar pel Srtatuari de la nos4 
tra Patronq, la Mare de Deu 
de Sttot Saivador. Utia volta 
ver~uda la meva itutiga caaa de 
Palme, qne el bon gust del 
tio Aotooi i del tneu pare,qiie 
Dau tenge. havis ltdornadtiamb 
grans ~!iudros d d s  millorupia- 
torsmdorquins del seu temps, 
vsig pensar inmediatameot eh 
deposittrr a SaJ Salvador el8 
qui m6s 8tav~nguestten m b  1'
extensid de 10s uarets i wmb el 
sen d'assumpte relligi6s. 
3 - . . . .  z 
Efectivarneut, s' hi avenen 
molt, de tal manera que s e w  
blen pintats aposta. LSJ dues 
capalles laterals amb els res 
t a t  (que tambe be cedit al 
Santuari,)a iiu costat i e; de la 
M ~ r e  de Deu en el Migteri de 
la Ressurrecci6 ct l'altre, jutlt 
ainb sls dos p a n s  quadlog qui 
hi ha a cada una quedeo 
plenes, corn tsmbd hi quetleti 
els do3 pmys de p a r d  d'ttprop 
de l'entradtl. 
ttiu'e8 QOUS de d e s ~ j  R i94IIci- 
2 . Y . .  . - 
56 h a  SO que hi ha qui ha 
* crognt de ssntit QrofB a algha, 
d'ells, per6, sl be 8s mira, no 
hu ~611. El de I'entrevist~ &I 
era,) Rei En Jaiims I amb el 
capitost Jelu moros rmlloi - 
qains feut-li aqiiest entr0~'t de 
I H  C'iutat, 6s UKI dels de carhcter 
m6a relligi6s per quant repre5 
. seut~  el, triouf de la Creu 
damunt la Mitja Lluna;  Itr 
rscouqniste de la nostrs !!la 
per la sacroseants relligjb 
cristiaaa. Els altres dos d' 
Rssumgte blbiic, el Soinni de 
J P C O ~  i la tretu d*Ea M$s& 
de\Nil QO podeo ser j:i mSs 
eseaimts KI costrrt dels dezn6s 
d'ttssumpte relligi6s, cctn Sjt. 
Autoni, martiri do Bm6n 
Lull, SJaqrada Familia, etc. 
perque a id  s'hi trohetl sim- 
p6tiques esceues del Auric 
Testtimen t j u a  t < I  RS miutiques 
figures i esceues del Nou. 
- . . . , ?  
51 uo weoord malment,el de 
Mois6s tret del Nil, I el de 
l'entrevida *de Jauine 1 amb 
el CHP dels tn:~ssulrnaus, s6u 
d6Ec hlestre,pare i fill;el de Sr, 
Arjtoni d4En Bnades; el Somai 
de Jacob dUEn Terra,ssa,el de la 
Sagrada FamIiia i Mil r tiri d3 
KamGo Lull dbEo 8alvtidor 
Torres,ide altre Tor res,sneara 
que no a'estigui ben segur creo 
que dll primer QY tambQ el de 
gust del Santuak, rnentres fos- la Oracih al Bort. , 
. , . .  .? I
quadro (is d-un franciac6 mis- 
sioner, natural d'Artl, el Ptir0, 
Viceus (a) Jan pltitat pen 
Rauzti i el mateix &.Rector 
fen pensar que escaurh mi 
a1 Couaent dels PP. Fraucis- 
cans i en efecte els ho vttig 
eutregar. 
Mnviem jR sabnt lo que iiiBa 
desirjitvem i la conversa se 
desvih p a h n t  d'altres assump- 
tes d'ioterbs locd i de palpi- 
taut actualidat coin la cwca 
de aigries potables per autbena 
tar el caudal canalisat de la 
fo i t t  de la Vila el de lac nos^ 
truccici d'escoltlrs i altres que 
seria llarg relatar i per fe . lloc 
A altree visitaiits que 1;esperz. 
vea nos despedirem de D. 
Rafd agraint-li i'ateuci6 i 
benevoleqa que a Llermt 
presta, 1 novament tlos corn- 
plivem en reiterar-li avui 01 
uostrd agraimeut. 
A.F, 
l,Mb I . i C 2 \ C ~  hIUi*LlPAL 
SCUASTES ' 
Dijuus passat dia 27$vespre ten; 
gueten 1108 a la Sala %s siguenm 
subastec, 
1" Cnns~ruccib qe la p w t  de cop- 
tenci6 en el costat esquei r d  de la A- 
vrnguda del Ferrocati-ll Tipus de 
suhasta a 7 pts metro cuadrat; la 
t r  gu6 Mestre B rrtom'w Flaqlrer Es. 
Prest se pubhcara I'acord d'obrir 
1 informacib per e m i t  per reforma de 
16s Or denances Mttninicipals 'cspecial- 
men{ en referencia r las fonts d'in- , 
teva (pl Mangoi qui '  abbixh el I0 i 
niit j  I)$. 
21 La sala escoia de la Col6nii. La - 
tregue M e s ~ r e  Llorens Sur,-cld G4l-  
m&, Colonier,Pl qual abi1x;i el 21 
tres quarts pob cohre tes 2530 pts 
perque estava publicada. 
3"a paret del carrer de St Silva- 
dor.Tipus a 450 metro cuadrat.Nin- 
gu hi digut;qued& doserta. 
4a Aixnmplament del Cami de s! 
Ermita en la Clotd Excavaci6 I cons- 
trucci6 de la pa' et,Tipus de I'excava- 
c16 2 pts metro cubic; id de la paret 
4'5Q pts metro cuadrat La lregue 
Anton! Ginarl Llabrb ( 0 )  Met16 pet 
baixa del 21'6 p 8 ,  
5a Aixamplarncnt i paret del mateix 
cami devant la Caseta del Guindan- 
do.Ttpns de subkta;l'50 pts metro 
cubic I'excavaci6 i 4 ' 9  pro metr3 
cuadrat per la paret Lawegut2 Mes. 
tre (idbriel Ddlnatt Miauel fa) Mo- 
VIDA TRISTA .II 
' >  
Tmeps era temps" quant jo,llibert fo2gava 
i ara som esclau d'un llarg pend; 
mon cet &infant qui tan sere's mostrava 
de dol funest s'enqfascard 
i b  
Viure ts plord i morir; trepijd espines 
el caminar per eixn vull de plats, 
1) on ai fona dels plers hi hob melrinas 
la traidoria a1 forn dels cors, 
On,obstinat cornpuny qui mai me deixa, 
el fustic me m e g a  hwriblement 
corn en banyarriqrrer,f abrlns de neixc; 
del goig aufega la sement. 
Senyor,Senyor, la vicia Ps trista I dura, 
amarga corn set cakes d'amargura, 
i, arnb tal, j o  me rebel a no mort. 
Es jonda la ferida i acorada 
p e d  no arrib n alsar mai la m'rada.., 
encar m'atreu el mon mesqui! 
FELIX 
La ferma a un abret, i corn no te- 
nia bruiola para davall es breguC 
5% bwretina de cuiro;provl de mu- 
rivir i per be que fregilva i expre- 
mk, nQ surtia n i  una gota de llet. 
I c6m teaid tan pocn trassa per 
mungir,sa vaca, impacient, li venta 
c o s a  amh una de ses potes de da- 
ra i corn pcga d'eima astigut unar 
bona estona sense sebre aon era. 
Per la bona sort passa per alla un 
escorxad6 qui duia un porcell dins 
un carretd. 
-Que s6n aquests gemecs-digu6 
corn va veure an en Juanet pen te- 
rra, i devall5r. que ajudar-li a aixe- 
carse. 
Aquell li contd fil per rmda lo 
rrera, el fer an el cap, tomba en tc- . que li havia passat, i e' c&rbraicer li 
. '  . 
allnrg-ii ei l e u  bxralet  tliguenr-li: 
Beveu i yos cornpondreu. Aques- 
ta vw a novos do!aara $ens ni una 
.tot In meo ks bona per estirar o per 
du a malar. 
-Que me deis?.diguC en Juanet, i se 
passava sa ma pes cabeis;-qui s'ho 
hauria pensat mai Aquesta si que 
es bona! Ell si matam aqueixa bis- 
tia a canostra, si que n'hi haurb de 
carnl I lo b6 6s que io no 'n som 
gens afectat de carn de vaca; no la 
trob gaire tenra &Si tengues un  
porcrllet corn q u e s t !  Aixd t6 un 
n l t r e  gust i sinb~ et queden ses sal- 
sitxes. 
-EEsc:,lta, JunnPt,-digue llavores 
I'escorxildor.--ai voleu vos baratark 
slab molt de gad es porcell amb sa 
w w a .  
-Ja esth feta SR bxtrina. diu En 
Jmriet -1 Ueu vos p q p i  sa vostra 
amislat. 
Li en'rega sa vaca, se fa devRllar 
es porcrilet dj.; enrre!d i agifa sa 
uorda amb que zsrava ferm i t .  
En Juanet segueix, camina cami- 
narhs, pensant en ses gra ns xaripes 
que trobava, que tot li venia a cor 
que vols, 5 si ribia qualque disgust, 
tot se tornava compondre per be 
seu.' Des cap de un poc topa un at- 
lotet que duia una OCJ blmc4 da- 
vall es bras. Cornensen per d m a -  
nar-se "quina hora &.s" i en Juanrt 
ja 6s partit a contar Ii la seva ventu- 
ra i quins barats tan aventatiats 
sempre havra fets; i aquell atlotrt 
l i  conta que duia s'oca a tin batAg. 
b .mica s e I leE,~  perque ja es veya i- 
(Segoira) 
Boea irnp :,es!b 
.-  
Fou bona i agradabilissims la 
que ros ne dugueren 'a altr t  set-  
mana  al visitar el devot Santua- 
ri de Ltuch. 
El dia pluj6s no era d e  Io mi- 
llor per ana. d'excursib, Aixi & 
qite la plassa estava deserta i 
senst. moviment,mentres ('UP en 
el casa1 i carrsdors que a trave- 
ssarem hi reinava absolta quie- 
SUC. 
A I  entrar  3 I'esglesia en,aque- 
I les  hores, mig a Ies fosques,nos 
irnposa pran resnecte e l  conten- 
gut d e  u n  considerable i inespe- 
rat estol cl'obrers,fen t Exercisis 
Espirituals,que,amb posat medi- 
tatiu,anaven baixant uns i altres 
pujant la curta  escala que uneix 
el temple a m b  el camaril aont se 
venera la piadosa imatge de 
Nostra S rnvora  
Molts n'hi havia aqui  resant 
devotament quant se senti un 
toc d'una campana del Monas- 
tir. 
Totqd'una s'alaen tots per a ,  
jutitar-se a l s  altres que cornpa. 
I reixerien de L'interior de la casa 
, i pkgat4obedients. i silenciosos 
4 
J ' .  
<*o,ii 51 !o-,t>,i r e i l l g i u h ~  oti,gr-. 
vdnts, v , in  arnb.aiie co-npungit 
a escoltar la autorismia paraula 
del P. Director dels Exercisis. 
La devota actitut dels exerci- 
rants produi en nostre esperit 
uria mclt bona irnpresi6 que nos 
en pensar amb els molts saluda- 
hies fruits que pot produir l'ex- 
celent Obra dels Exercisis. 
Nos alegrhem in0 tissim a1 
coneix0:r que molts eren d'ArtB 
i desde les c o l u m n a  de LZevant 
volem donar la  enhorabona a la 
Caixa Rural del nostro p b l e  per 
haver  protegida la decisid dels 
nostros paisans desitjosos d'apro 
fitar-se, 
Espcram que seguirh la Caixa 
donant faciltdats ail els qui  d' 
aqui en avant vlrlguin :ambe de- 
dicar sc a tan recomanabtc re- 
c&- Intencionaddment hem dit 
zwlguin perqde trobarn que an 
aquestes coses no s'hi ha d'anar 
pEr forsa,sino voluntariament i 
?nib idea de coneixer els propis 
devers zrnb Deti,arnb el proisme 
i iimb si rnateixos. 
Qbe Id Verge Sanrfssima be- 
neesca a tot; elf qui a Lluch I' 
han venerada i les doni forses 
per que,desafiant amb valentta 
les bromes d'ilnimes vulg irs, 
sien mJdel de relligiosidat, hon. 
radesa f ciutadania. 
F. F. 
De Son Servera 
Arnb assistkwia Je nurnerosi$n 
p+,blic ten@ hoc diurnenge 23 del 
corrrnt I'inauguraci6 der nou teatre 
'El Recreo" situat en el carrer del 
General Rorbbn, el propietari de 
qual corn j a  sahen els lectors Cs D. Mi- 
qaei Vives (a) Cupa, . 
Hi treballh 16 tompanyia cbinica- 
dramatica Fuster de Pdlma, posant 
en escena el pofular drama d'En 
Zorrilla "D. Juan Tenorio", la repre- 
sentacio del qual agrada al pbblic,lo 
mateix que 'I sBinete "Los Monigotes' 
que corn a fifial de festa regresemi 
l a  mateixa Companyia. La banda dc 
m6sica dol poble t o c i  varies pesses 
durant I'rntermedi de cada acte. 
El local, un poc reduit, pero ben 
instalat, t4 sala de butaques i dues 
firas de palcos, oferid un hernids cop 
de vista. El pitblic wti .del lot sa- 
tisfet. 
Uesiljam a1 Sr. Vives prosperidtit 
en aquesta la seva empresa. 
REGISTRE 
Miocard t s trbncia. 
Dia 27 Francesc Oe11 Febrer, de 
67 aoys; natural de Santanyi viudo, 
NAIXEMENTS 
Dia 26-Ahi Forit Ginard, ka :de 'A 
Pere Juan de Sa Casefa i de Na Bar- 
bara Etxova. 
Dia 27-Jaume Alzarnora Hjsbal, 
fill d'tn Juan de Son Rorndn i Maria' 
Casina. 
t .' I *  
' I  
MATRIMONIS 
Dia 22 r u m  Danits Canet (a) 4)'es 
Forn6 Serra arnb Margalida Sirvkra 
Vaquer (a) Reia. 
Dia 24 Manuel Bonnin Bonnin, M R -  
rin, amb lei 611ia Fuoter Pic6 (a: Ran- 
xera. ", 
Dia 29 Tuan BanzA Amorbs de C a p  
depera arnb !Va Margalida Fiister Fils 
ter (a) fi1:a de N'Xndreu Raiixer. 
DE C A  N o s J R A  
PER LES VERGES 
Seguint la costum mal+w 
qiiiua, el tiis vir:t, 6n la viFi 
liw'de Les verges 88 fsreu 
mcltes sei euates' Sorti'la'6"fiu. 
da de m6Sica de D Atutgni' 
Gili, com i amb6 pttrticnlm 
nr6b brgues, i cant. El dia de 
les Verges el dec~pvespre' 'e18 
Uius 'i niues i el vegpre'e~ 
jovent arjaven per IRS"~C:~~S~*S 
couegiidef k demanar el p.en- 
joy .,L t *  
~ eC$RRO G[RAq !' I 
'bit? 24, se toparen up,auto- 
m6vii estern i ei carrg- d'di 
Bim&en,.el carrer de Autb= 
uiBliues. cantonadti amb el 
de Na Batlesa; el carro qiiedA 
pirat. Mad6  Barraca qui cas 
vafcava reb6 molts de cops. 
., q :  i- 
M ATRIM081 
Hem rebuda la paiticipacib 
de casament del nostre paisa 
i bon ami? D. Juan Stiocho 
Miquel amb la Sta. Doiores 
Gomcia Tetrxi, que 83 efectuii 
R MQxic el dia 10 d'0ctubro 
Uesi t j a rq in t er m i I] 11 b I t3 1 I 11 n a 
de pel, i pu i uni6 per a wrn. 
pce a la now parellti. 
d 'e~g~i i r \g .  
? CQNFEREKCIA a 
D. Raids C~aills presideb t 
del Rotary Club 48 Mlrllorca, 
nos ha enviat un exemplar de 
la f:llla que itiserta In iuteras- 
ARQUlTECTE ENOL 1R , 
Diumenge pHsrJat fou Rqui amb 
I'objecte de determinnr I'etn- 
pltimment del edieici per l'es- 
cola gradutlda en projecte, 
I'arqiiitecte escolar i boa ttmic 
I), G i d i m  l'ortesa el cui' corn 
SH s a p  f 4  poc tcsrnps entrega 
eh ihtrs a1 nostre Mg, Ajrtu- .- 
t ameu t. 
AIORTA 
Diqecws p m a t  rlaverg Ies 
dtw i lllit,ji\ del m:lti foren ad. 
mioistvats t.;s &!its SQW- 
meuts a Da. Maria Oliver Xo- 
reg (a, Pifdctra In ctinl H I  ho. 
rubnixa mori. A1 ctd si&. 
CAS DE DIF rERIA 
Ahir se declard un cas de diftCrin 
' en una  nicta de sis anys d'En 'f6fol 
Banaula del carrer de I'Hwt la qual 
ha morta aqueat dernati. Deli doni a 
sa familia e! conc;ol necessari per so- 
portar cop tan fatal i a1 cel sla. 
- -  
PARROQUIA 
Dissqte cotuensaren les Co- 
rmta  Hares qiia se celebren 
c d a  en suE:"gi de I'buims 
dJ D". Elisabet B h e s  'f'olosti 
( f i ,  c. 3.) les quds HcabRrh da-  
m6 despr.6~ de IQfici. Predica 
el Triduo el Et D.F'rancesc Sit- 
jar. 
Abir se celebri la festade Je 
sncrist Rei, :imb tota solemui- 
dat. La comuni6 genertd del 
mati ~ Q U  molt uumeroba. 
En I'0fici el nou chor que 
diiigeix EIfi Josep LhbtBs cads 
t& uoq miss& B veus i el ves- 
pre ql mtlteix cbor cantti 18 00. 
roneta a Jesus-kei altermint 
arnb 01 de la Caridat. 
Abacs de 1 Ofici el Rt. Sc. Rector 
benei una molt artistica i bell i  ban- 
dera per I'Associacid del S.C. de Je- 
sus essent els padrins D.Mateu Amo- 
r6s i Da.Aina Aymar de Moragues. 
OBRES DE SAn TA TERESETA 
D E V E N T A W L A  
Llibreria A FERRER GINART, 
Ha de uo alma ed. castellma-tela 7'08 
t d'un & n i m  ed ctltalana -tela 3.50 
Vida de St.Teresina edxatalana 11istica1'50 
nde Sta Teresita-P. Javier,ed east.tela 6'00 
Stn.Teresita pqra 10s niiios,ed. cast(< 3'00 
Autobiogrsffa de id ed ctlstellana. tela 300 
Espfritu de Sta Teresita edxaut tela 350 
Devocionario de id, ud. cast. tela 2'50' 
'Una w a  deshojada-423 phpiaee 4 pts. 
Pensamientc s.de Sta Teresita eu tela 2 pts. 
cPequeiia Lluvia de rosas)), follet6 de 12 
e 
AGENLlA DE ARTA A PALM H 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
BME. FLAQUER(A)MANGOL 
I VlCEVERSA D E  
Y 
SEA VICI DIARI EN PRONTI7 UT I E CONOMlA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlrna -- Banch de S'sli, 24 
DIRECCIO: ArtB-Can Mango!, Angulo 
--Can Comuna Gentro 
pilp'nes 0'50 pts I)m. 
Caiainito do la Iufancia ed. cast .tela 2'00 
(( 4 ed popular 0'50 
Novena, triduo y visita 0.50 
Estampa tricomh prim cuadro 5 00 
B 27); 34 0'50 
Album de 29 postides Id 2'00 
B:btampitttu eu fotografia, iina 0'30 
t marfiliuau iina 0': 0 
Papd cartas co'c timbre de la Saeta.25 plirgos y 
25 sobres 2'00 
GRANJA BARCINO 
- 
P E R  T O T A  CLASSE D'AYIRAM DE RAGA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S  
P E R  POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
RES;  ANELLES,  PLAbS I t  Ohf-UL'IES' 
-4 )CONSELL-MALLORCA!+- 
ACENES M A T O N S  
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLP DB JAIME I1 n.0 39 a 149 
Palma de' Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensairnades i panets 
PANADERIA Victoria 
Miquel Roca Castell 
En lloc se t robn  vill6s que a la 
ES FORN NOU 
UEIi 
A sa botlga hel robarea nempre pons 
pane's galletes, bescuits, rollets, 1 tota 
caat d pasticeria. 
IA3*J3E SE SERVEIX a DOMICIL1 
Netedat, prontitat i ecoaomla 
DESPAIG: 
Carrer de Palmu 3 bis, A R I A  
a 
EN JAUME PIC0 
(A)  ROTCHET 
t6 una Rgeucia eutw Arta i Palmti i hei 
va ctida dia. 
Segveix amb prontitut i seguredat tota 
el a s e  d'en eh rregs 
Direcci6 a Palma: Harina 8. An es QOS- 
tat des Centro Fttrmsdutic. 
Art& Palma no.. 5 
Tienda Vicenr; 
PRECIOS FIT08 Y MUY REDUClDOS 
EN 
y toda clase 
de Perceria comestibles 
Yeii dos 
Perfumeria 
8 E  VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
Automovil~ de J l o g w  
y toda class de iustrurneutos 
Y I l y I W I L I I c I  J 91-CALl.E DEA- BLANES 6x 
D E L S  GERMANS 
Z '  SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 &:staciO. 
Tenan servici combinat amb 01 Ferroearril. 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demes 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
-nennr\ wvvww- 
DIRIGIRSE: 
Carrt! d'En Pitxol n . O 8 .  1 ARTA, , 
F Id Son Servera no 29 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
LaFabrica miis grande de Maquinas 
para coser y bordar del mntinenle, 1 -  
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN AHTA 
CAN GANANSI 
